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Pussigny – Rue du Port
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jérôme Livet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique mené rue du Port à Pussigny (Indre-et-Loire) s’est révélé
positif.  Des  tessons  néolithiques  ou  protohistoriques,  un  réseau  de  fossés  tardo-
antiques et quatre structures contemporaines ont ainsi été mis au jour, enrichissant la
connaissance du patrimoine archéologique de la commune.
2 L’occupation ancienne de  la  région pussinoise  est  déjà  attestée  par  les  nombreuses
prospections pédestres couvrant le secteur depuis 1972. Les vestiges reconnus au cours
de  cette  intervention  s’intègrent  parfaitement  à  l’important  corpus  d’indices
clairsemés  témoignant  d’une  activité  humaine  mais  qui,  malheureusement,
n’autorisent  pas  une  caractérisation  détaillée  de  l’habitat  ni  de  l’aménagement  du
territoire.
3 La proximité  du projet  par  rapport  à  l’église  Saint-Clair  a  également  participé  à  la
décision  d’entreprendre  le  diagnostic.  Aucune  sépulture  ou  structure  funéraire  n’a
cependant été exhumée au cours de l’opération.
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